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ABSTRAK 
 
 
ENOK RIRIS MULYANI. Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok dan Sikap 
Sosial terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Pajangan Bantul 
Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta,  Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh layanan bimbingan 
kelompok terhadap prestasi belajar siswa, (2) pengaruh positif sikap sosial 
terhadap prestasi belajar siswa, (3) pengaruh positif layanan bimbingan kelompok 
dan sikap sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Pajangan, 
Bantul tahun pelajaran 2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 1 
Pajangan, Bantul tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 131 siswa. 
Pengambilan dengan menggunakan teknik quota random sampling yakni 
sejumlah 64 siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan 
dokumentasi dan angket yang divalidasi dengan validitas konstruk. Teknik 
analisis data dengan menggunakan analisis regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Ada pengaruh positif layanan 
bimbingan kelompok dengan prestasi belajar siswa, dengan mengetahui hasil 
perhitungan angka rx1y = 0,427 dengan p =  0,001 < 0,05, yang berarti semakin 
baik dan efektif pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada siswa, maka 
semakin tinggi prestasi belajar siswa, (2) Ada pengaruh positif sikap sosial 
terhadap prestasi belajar siswa dengan mengetahui hasil perhitungan angka rx2y = 
0,416 dengan p = 0,000 < 0,05, yang berarti semakin tinggi sikap sosial siswa 
maka semakin tinggi pula prestasi belajar yang dicapai siswa, (3) Ada pengaruh 
positif layanan bimbingan kelompok dan sikap sosial terhadap prestasi belajar 
siswa dengan mengetahui hasil perhitungan angka harga Fhitung = 10,101 dengan 
(p) 0,000 < 0,05, yang artinya semakin baik dan efektif pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok pada siswa dan semakin tinggi sikap sosial pada siswa akan 
meningkatkan prestasi belajar yang dicapai siswa. Implikasi dalam penelitian ini, 
memberi petunjuk kepada pihak sekolah bahwa pelaksanaan layanan bimbingan 
kelompok dan sikap sosial yang dimiliki siswa adalah penting artinya bagi 
peningkatan prestasi belajar siswa. Sekolah memiliki peran penting melalui 
berbagai program kegiatan dalam terwujudnya pelaksanaan layanan bimbingan 
kelompok secara efisien dan pemahaman tentang sikap sosial dalam upaya 
meningkatkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. 
 
 
Kata kunci :  layanan bimbingan kelompok, sikap sosial, prestasi belajar  
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ABSTRACT 
 
 
ENOK RIRIS MULYANI. The Influence of Group Guidance Service and Social 
Attitude on the Academic Achievement of Class X Students of State High School 
(SMA N ) 1 Pajangan, Bantul, Yogyakarta Academic Year 2015/2016. Thesis. 
Yogyakarta. Faculty of Teaching and Education PGRI University Yogyakarta. 
June 2016. 
 
This research purports to (1) discover the influence of group guidance 
service on students’ academic achievement, (2) the positive influence of social 
attitude on students’ academic achievement, (3) the positive influence of group 
guidance service and social attitude on the academic achievement of Class X 
Students of  SMA N 1 Pajangan, Bantul academic year 2015/2016.  
Population of the research includes all class X students of SMA N 1 
Pajangan Bantul academic year 2015/2016 as many as 131 pupils. Selection is 
based on quota random sampling technique resulting in 64 students. Data 
collection method in this research relied on documentation and questionnaire 
validated by construct validation. Data analysis technique is based on double 
regression analysis. 
The result of the research proves that (1) there is positive influence of 
group guidance on students’ academic achievement, as shown in the calculation 
result of rxly = 0,427 and p = 0,001 < 0,05, meaning the better and the more 
effectual the group guidance given to the students, the higher their academic 
achievement, (2) there is positive influence of social attitude on students’ 
academic achievement as evident in the resulting calculation of rx2y = 0,516 and 
p = 0,000 < 0,5, meaning the better the students’ social attitude, the higher their 
academic achievement, (3) there is positive influence of both group guidance 
service and social attitude on students’ academic achievement as shown in the 
value of Fcalc = 10,101 and (p) 0,000 < 0,5, meaning the better and the more 
effective the group guidance service given to the students and the better their 
social attitude, the higher their academic achievement would be. The research 
implies that the school needs be aware of the fact that good group guidance 
service and the social attitude the students pose have significant meaning in the 
improvement of their academic achievement. The school plays important role 
through various activities which are conducive to good implementation of group 
counseling service in efficient manner as well as providing require understanding 
about the vital role of social attitude in effort to improve students’ academic 
achievement even further. 
 
Keywords:  group guidance service, social attitude, academic achievement 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia bukan hanya sebagai makhluk individu akan tetapi juga 
sebagai makhluk sosial. Pada hakekatnya sebagai makhluk sosial manusia 
senantiasa untuk terus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga 
dapat dikatakan bahwa manusia mempunyai ketergantungan yang saling 
membutuhkan satu sama lain. Begitu pun dengan para remaja, masa remaja 
adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang 
ditandai dengan adanya perkembangan dari segi fisik, psikis, dan sosial. 
Berkaitan dengan hubungan sosial pada remaja, hampir seluruh waktu yang 
digunakan para remaja adalah untuk bersosialisasi dengan lingkungannya 
baik dengan orang tua, guru, saudara, teman maupun orang lain. Bertemunya 
individu dengan individu atau sekelompok individu, kemudian mereka saling 
berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dapat dikatakan 
sebagai interaksi sosial. Dalam berinteraksi sosial individu memunculkan 
sikap sosial untuk berinteraksi upaya mencapai tujuan bersama seperti 
meningkatnya prestasi akademik, serta pengembangan diri meliputi 
pengetahuan, kecerdasan, kepribadian, bakat, sikap dan mental. Namun fakta 
dilapangan para remaja dizaman sekarang ini sangat sedikit yang memiliki 
sikap sosial yang baik. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya sikap tolong 
menolong ketika seorang siswa yang terjatuh kemudian teman yang lainnya 
mentertawakan tanpa menolongnya, sikap acuh tak acuh terhadap kewajiban 
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seorang pelajar, individualisme, toleransi, kerjasama dalam kegiatan 
kelompok, menjaga kebersihan kelas, dan tidak peka dengan keadaan sekitar 
lainnya.  
Sikap sosial siswa yang rendah dapat diatasi dengan layanan 
bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu proses 
bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu 
menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan konseli juga mampu 
mengembangkan potensi yang dimiliki dalam dirinya. Enik Nur Kholidah, 
(2013:183) menyatakan bahwa ada 4 strategi layanan bimbingan dan 
konseling sosial disekolah yaitu bimbingan dan konseling individual, 
bimbingan dan konseling kelompok, konseling individual, konseling 
kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan media dalam 
membimbing individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk 
mencapai tujuan bersama. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah 
timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. Jadi 
bimbingan kelompok merupakan layanan yang tepat untuk memberikan 
kontribusi pada siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan 
rendahnya sikap sosial karena masalah tersebut harus secepatnya ditangani 
agar tidak menghambat siswa dalam proses sosial dan prestasi belajar siswa. 
Berdasarkan permasalahan diatas, untuk mengetahui sejauh mana 
pengaruh bimbingan kelompok dan sikap sosial terhadap prestasi belajar 
siswa, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Layanan 
Bimbingan Kelompok dan Sikap Sosial Terhadap Prestasi Belajar Siswa 
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Kelas X SMA Negeri 1 Pajangan, Bantul, Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015 / 
2016.” 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 
mengidentifikasikan masalah – masalah sebagai berikut : 
1. Masih banyak siswa yang memiliki sikap individualisme 
2. Masih banyak siswa yang tidak peduli dengan teman 
3. Siswa yang acuh tak acuh 
4. Siswa yang tidak mampu bekerjasama dalam kelompok 
5. Siswa yang tidak memiliki sikap toleransi 
6. Siswa yang membully teman sekelas 
7. Siswa yang mempunyai prestasi rendah akibat ikut-ikutan teman malas 
belajar 
C. Pembatasan Masalah 
Dari beberapa permasalahan tersebut diatas tidak semuanya diangkat 
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan 
keterbatasan peneliti baik segi waktu maupun kemampuan tenaga. Masalah 
yang akan diteliti dibatasi pada “Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok 
dan Sikap Sosial Terhadap Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 
1 Pajangan Tahun Pelajaran 2015 / 2016”. 
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D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti 
merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Adakah pengaruh  positif antara layanan bimbingan kelompok terhadap 
prestasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Pajangan, Bantul tahun 
pelajaran 2015 / 2016 ? 
2. Adakah pengaruh positif antara sikap sosial terhadap prestasi belajar siswa 
kelas X SMA Negeri 1 Pajangan, Bantul tahun pelajaran 2015 / 2016 ? 
3. Adakah pengaruh positif antara layanan bimbingan kelompok dan sikap 
sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Pajangan, 
Bantul tahun pelajaran 2015 / 2016 ? 
E. Tujuan Penelitian 
Berkaitan dengan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh positif antara layanan bimbingan kelompok 
dengan prestasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Pajangan, Bantul 
tahun pelajaran 2015 / 2016. 
2. Untuk mengetahui pengaruh  positif antara sikap sosial terhadap prestasi 
belajar siswa kelas X  SMA  Negeri 1 Pajangan, Bantul Tahun Pelajaran 
2015 / 2016. 
3. Untuk mengetahui pengaruh positif antara layanan bimbingan kelompok 
dan sikap sosial terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 
Pajangan, Bantul tahun pelajaran 2015 / 2016. 
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F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan dibidang 
pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh layanan 
bimbingan kelompok dan sikap sosial terhadap prestasi belajar. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai tambahan informasi bagi sekolah dan siswa SMA N 1 
Pajangan, tentang pengaruh layanan bimbingan kelompok dan sikap 
sosial terhadap prestasi belajar. 
b. Menambah wawasan peneliti tentang layanan bimbingan kelompok 
dan sikap sosial terhadap prestasi belajar tepat sasaran dalam 
penerapannya. 
c. Dapat menjadi acuan bahan masukan dan pertimbangan bagi para 
pendidik dan sekolah. 
 
